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　The water absorption and desorption properties of the building / interior materials are 
measured by the weight method. In order to control the humidity of the rooms moderately by 
the materials, the water absorption and desorption abilities of 5 type-rooms which were made of 
defferent materials were estimated by the simulations, and the following results were obtained.
(1) The water regain and the speeds of the absorption/desorption depend on the building /
interior materials.
(2) The wooden houses have an enough ability to control the humidity of the rooms moderately.
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加分の 1/2 となるまでの時間を t 1/2 とし吸湿の速さの
基準とし、脱湿過程で放出された水分量の 1/2 の値に






























































20℃,65%RH 20℃,100％ 吸湿① 放湿② (縦×横×厚さ)
チェリー 9.6 15.4 910 209 6.2 3×3×1.2
カバ 9.1 15.6 890 240 6.5 3×3×1.2
ラワン材 9.8 1150 5.9 3×3×1.4
ナラ 9.8 1740 9.1 3×3×1.5
杉 10.5 19.4 260 155 4.5 3×3×1.4
ヒノキ 9.7 16.7 660 189 7.4 3×3×2
赤松 10.7 750 6.0 3×3×1.5
パイン 10.4 19.3 400 160 4.7 3×3×1.5
ホワイトウッド 11.2 20.0 520 175 6.0 3×3×2
MDF 7.9 470 7.9 3×3×1.5
SPF 11.0 970 9.0 3×3×1.9
SPF(防虫防腐材) 11.1 870 8.1 3×3×1.9
OSB 9.2 16.0 980 198 5.8 3×3×1
石膏ボード 6.7 13.1 45 240 5.0 3×3×0.9
ケイカル板 3.6 10.7 130 125 3.7 3×3×0.4
気孔ケイカル 3.6 140 3.3 3×3×0.4
カーペット(ナイロン100%) 2.6 8.6 27 50 2.1 3×3×0.4
カーペット(ポリプロピレン100%) 1.5 0.04 1.8 3×3×0.7
カーペット(PP73%、PE27％） 0.02 18 2.4 3×3×0.7
カーペット(綿100%) 4.6 17.3 19 45 1.2 3×3×0.4
障子(パルプ70%、レーヨン25%、ビニロン5%) 4.8 17.9 8 13 1.2 10×25×0.01
障子(パルプ75%、合繊・他25%) 5.4 17.3 10 17 1.1 10×25×0.01
襖(混紗和紙) 19.0 17.7 6 13 1.8 12×11×0.02
襖(レーヨン紙) 19.1 19.8 10 23 2.6 12×8.8×0.03











について、20℃ 65％ RH で定常状態になった時の水




























































　乾燥した内装材全体が 20℃、65％ RH の環境での
吸湿量の 180 分までの時間推移を図４に、十分に吸










れる。シミュレーションでは吸湿過程での t 1/2 が小さ
い畳、紙、繊維、石膏ボードの使用量が多い部屋（③
④⑤）の吸湿速度が速いことがわかる。また、脱湿過
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